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Niezależna Komisja Bioetyczna do spraw Badań Naukowych przy 
Gdańskim Uniwersytecie Medycznym zakończyła, zgodnie z rozporzą-
dzeniem MZiOS, swoją trzyletnią kadencję w obecnym składzie. Powo-
łany przez rektora profesora Marcina Gruchałę 31 grudnia 2017 r. nowy 
skład Komisji na swoim pierwszym uroczystym posiedzeniu 11 stycznia 
2018 r. w obecności Rektora wybrał nowego przewodniczącego Komi-
sji i  jego zastępców. Zmiana przewodniczącego była spowodowana 
rezygnacją profesora Raszei z pełnionej przez 38 lat tej funkcji. Trzeba 
w tym miejscu przypomnieć, że profesor Raszeja był pomysłodawcą 
i twórcą pierwszej w Polsce Komisji Bioetycznej ds. Badań Naukowych. 
Nowym przewodniczącym został jednogłośnie wybrany prof. Bolesław 
Rutkowski, a zastępcami prof. Andrzej Szutowicz i mgr Hanna 
Kuźniar. Warto wspomnieć, że profesor B. Rutkowski uczestniczył 
w pracach Komisji przez ponad 25 lat, a w ostatniej kadencji był zastęp-
cą przewodniczącego do spraw medycznych. Profesor Stefan Raszeja 
został przez wszystkich głosujących zgodnie wybrany honorowym 
wiceprzewodniczącym Komisji. 
W skład nowo powołanej przez Rektora Komisji Bioetycznej do spraw 
Badań Naukowych przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na kaden-
cję 2018-2020 weszli profesorowie: Anna Balcerska, Eugenia Często-
chowska, Barbara Kochańska, Ivan Kocić, Stefan Raszeja, Bolesław Rut-
kowski, Janina Suchorzewska, Andrzej Szutowicz, Zbigniew Śledziński, 
Krystyna de Walden-Gałuszko oraz przedstawiciel Okręgowej Izby Le-
karskiej w Gdańsku – dr Tomasz Gorczyński, Okręgowej Izby Aptekarskiej 
– mgr farm. Hanna Kuźniar, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych – mgr 
Anna Kosowska, prawnik – dr Maciej Nyka i przedstawiciel Kurii Metro-
politarnej – ksiądz dr Jan Uchwat. W sekretariacie Komisji pozostały 
nadal Irena Mężykowska i mgr inż. Maria Abramska-Maresch.
W czasie posiedzenia Komisji poza częścią jej konstytuowania, jak 
i częścią roboczą – opiniowania kolejnych wniosków, znalazł się czas 
na podziękowania. 
Dziękując profesorowi Raszei Rektor powiedział – Jestem ogromnie 
wdzięczny za wszystkie lata aktywności zawodowej, w sposób szcze-
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gólny za blisko 40 lat mądrego i zaangażowanego pełnienia funkcji 
przewodniczącego Komisji. Dziękuję za cenne uwagi i wysokospecjali-
styczne opinie, jak również wszystkie podjęte działania zapewniające 
ochronę godności ludzkiej podczas prowadzenia badań naukowych 
w naszej Alma Mater. 
Miłe słowa skierował Rektor również do członków Komisji, podkre-
ślając ich istotną rolę i znaczenie w odpowiedzialnym opiniowaniu 
projektów badawczych. W imieniu wszystkich członków Komisji odczy-
tane zostały słowa wdzięczności skierowane do prof. Raszei. Dziękowa-
liśmy za możliwość wzorowania się na wiedzy, mądrości i doświadcze-
niu Profesora, za Jego kulturę osobistą i za wzór poczucia odpowiedzial-
ności za wykonywaną pracę, za zaufanie jakim nas obdarzał wierząc 
w rzetelność naszej pracy. Był nie tylko dla nas wielkim autorytetem, 
ale także uznanym w kraju najwyższym autorytetem w dziedzinie 
oceny etycznej i opiniowaniu eksperymentów medycznych. Pilnował, 
abyśmy zawsze pamiętali, że rolą Komisji jest chronić bezpieczeństwo 
uczestników badań, ale czynić to tak, aby nie hamować postępu w na-
uce.
Podziękowania skierowano również do osób, które zakończyły pracę 
w Komisji. Dziękowano doktorowi Jerzemu Umiastowskiemu – człon-
kowi Komisji z ramienia Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku za wie-
loletnie i zaangażowanie w obradach Komisji oraz magister Elżbiecie 
Pietkiewicz za zaangażowanie i  tak ważny wieloletni jej udział jako 
doświadczonego prawnika w pracach Komisji oraz za udział w warszaw-
skiej konferencji dotyczącej projektowanych zmian prawnych w dzia-
łalności terenowych komisji bioetycznych.
Na zakończenie tej części posiedzenia nowo wybrany przewodni-
czący profesor Bolesław Rutkowski podziękował za obdarzenie go za-
ufaniem. Wyraził wdzięczność dla profesora Raszei za dalszy Jego udział 
w Komisji oraz zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby nasza Komisja 
z dotychczasowym zaangażowaniem spełniała powierzone jej zadania.
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